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ABSTRAK
Kajian ini  diadakan bagi mengkaji sejauhmanakah koperasi-koperasi sekolah
menengah Daerah Kubang Pasu Kedah DaruLaman berkecenderungan sebagai
pemupuk keusahawanan di kalangan pelajar sekolah berkenaan. Objektif kajian ini
adalah untuk  mengenalpasti sama ada: a) aktiviti-aktiviti koperasi sekolah menjurus ke
arah pemupukan keusahawanan di kalangan pelajar. b) aktiviti-aktiviti koperasi
sekolah memberi  faedah kepada kebajikan ahli-ahlinya.
Seramai 240 pelajar dari sekolah-sekolah menengah daerah Kubang Pasu, Kedah
Darulaman yang terdiri dari ahli koperasi dan bukan ahli koperasi telah turut  serta
dalam kajian ini.  Soal selidik yang mengandungi 30 item berskala empat Likert telah
digunakan bagi mengukur maklum balas responden terhadap kecenderungan
keusahawanan di kalangan pelajar sekolah berkenaan. Dua hipotesis telah dibentuk
bagi kajian ini.  Kaedah statistik ujian frekuensi dan Korelasi Pearson telah digunakan
bagi menguji hipotesis-hipotesis ini.
Hasil kajian ini  menunjukkan terdapatnya hubungan positif  yang signifikan di antara
koperasi sekolah dengan pemupukan keusahawanan. Kajian ini juga menunjukkan
terdapatnya hubungan positif  yang signifikan  di antara koperasi sekolah dengan
kebajikan ahli. Berdasarkan dapatan ini  cadangan-cadangan telah dikemukan bagi
mempertingkatkan pembangunan koperasi, khususnya koperasi sekolah.
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ABSTRACT 
'The s~udies was undertaken to esalnlne whether the school cooperative in the district 
of Kubang Pasu Seconday school can generate the entrepreneurial interest arnongs the 
students The objectives of the study \\ere to investlgattt a )  thc school coopcrati\cs 
activities that generates the entrepreneurial interests among the students. b ) the 
school cooperattve activities that acco~nodates we1 fare to their members. 
140 respondents from 1 2 secondaq schools within Kubang Pasu District. Kedah 
Darulalnan participated in this study A set ofquestionaire containing 30 itcrns uslog 
four points Likert-type scale was applied to measure the entrepreneurial interest 
among the school students. Two main hvpotheses \+.ere constructed for the stud! 
Statistical tools such as frequency test and Pearson correlation were used to test 
these hypotheses 
Thc results re\..raled that there were sigr~ificant positive relationst,.qs betweep the 
school cooperaoLes with the entrepreneurial interest. The results also revealed ,hat 
there were significant positive relationship between the school cooperati\es {vith the 
accomodation ofwelfares. Some suggesrions \%ere off&rttd based on the findings to tlic 
development of cooperatives, especia\l!- school cooperati~es 
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Bab 1
PENGENALAN
Dalam bab 1 ini,  penyelidik akan cuba menerangkan tentang  sejarah penubuhan
koperasi dunia. Seterusnya sejarah penubuhan koperasi di Malaysia dan akhirnya
meninjau tentang  koperasi sekolah di Malaysia. Dalam tinjauan mengenai tajuk
kajian koperasi sekolah ini akan dijelaskan tentang  latarbelakang kajian,
penyataan masaalah, objektif kajian, kepentingan kajian dan akhirnya batasan
kajian.
1 .l Pengenalan
Penubuhan koperasi di Tanah  Melayu bermula akibat kehidupan orang-orang
Melayu yang sentiasa berada dalam kesempitan dan tercicir di negara sendiri
(Asan, 1994). Masalah yang sama  juga  berlaku semasa terjadinya Revolusi
Perindustrian di England. Perpindahan beramai-ramai untuk bekerja di kilang-
kilang menyebabkan tuan punya  kilang mengenakan pelbagai syarat yang
membebankan. Pada  masa ini berlakunya penindasan di antara yang “kaya” ke
atas yang “miskin”. Suatu sistem telah cuba dipelopori oleh ahli-ahli bijaksana
pada  ketika itu bagi mengurangkan penderitaan yang dihadapi oleh mereka.
Peraturan mengumpul Wang  secara bersama-sama  dan wang itu dipinjamkan
kepada ahli-ahli kumpulan dengan syarat-syarat yang mudah  dan faedah yang
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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